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XLVH—Carta del Procurado! rea! ah Conse-
llers de Barcelona: apuros de la ciutat; bombardeig; 
conspiració dels maneslrah: reclamació d' auxilis 
ab tota urgencia. 
«Als molt honorables c dc gran sa-
üiesa senyors los Consellers 
de la Ciutat de Barchna 
Jhs 
Molt honorables e dc gran sauiesa mosse-
nvors. Per altres vos he scrit larch dels actes se-
gons que hauien succeint cn aquesta Ciutat e 
Regne c possat fins assi non haia alguna resposta 
Encara me appar necessari certiflicar vos de les 
Año XVIII—Tomo IX,—Núm. 266. 
altres coses qui apres sc son seguides ço cs com 
los pagesos quinze dics ha passats cu nombre de 
Quatre milia tenen la Ciutat assatgada, han tol-
tes les aygucs los molins c prohibides a aquella 
tota natura de vtures e tota natura de forniments, 
Donen combats cascun dia a la Ciutat cn moltes 
parts c bombardegen la de nit e dc dia cruelment 
han enderrocat fins ací algunes sglcycs e cdifli-
cis, tiren sagetes anarbades e han morta c naflra-
da alguna gent, destroexen los blats c <7sp!cts de 
la terra, c los bestiars qui ía per la maior part 
son dcstruhits. Roben generalment tot quant 
poden efan tantes crueltats que pijors 110 porien 
esser e tantes que seria molt larch scriure, Pochs 
dics ha ses descubert tracte de la Ciutat que certa 
hora de la nít deuiem tots morir c la Ciutat d e -
uía esser liurada als pagesos, Pero honorables 
senyors 110 es menys lo peril Car senten hi 
molts dels quals dubtant no executen lo dit 
tracte, V. j.usia de vostres grans tiiagnificensícs 
ni dc la Con de Cathalunya no sic stat tremes 
algun socors, E honorables senyors cregau que 
molt sia necessari prest proueliir, sens enlreuall 
de dic ni de hora a ta gunlia de la dita Ciutat e 
prouisio daquella, l.a qual es ia streta dc viures e 
to poble qni 110 es vsat dc tals actes murmura, e 
no fa lo continent que deuria, Per nosaltres no 
ha stat de pendre partit ab los pagesos per repo-
sar los e ler los desaplagar, Es tanta llur malicia 
que altre partit nois ve be sino haucr ta Ciutat, 
de la qual dihen may sc mouran fins la haien, 
fan preparatoris de enginys c bastides e mines c 
nosaltres fem lo que podem per detfendre la 
Ciutat del dit senyor c be quey es stat mester 
Per que honorables Senyors la prouisio que si 
deu fer sia molt presta almenys per la gurdia e 
seguretat de la dita Ciutat per manera que en 
degut tempsc orde les altres delliberations e pro-
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veig ja remey de tracte negun dc repos ab los 
dits rebelles e mals homens que no semen res 
sino tant com bels ve Car cn spay de vn mes se 
son llcuats tres vegades no seruant res de ço que 
yols hauia atorgat neis liauia promès, Ne pacte 
ne tracte algun no façau compte que ells lo 
seruen sino tant com bels vendrá, Si donclis los 
principals dels rebelles no son castigats axi com 
se pertany, V. ja sots stats auisats per altres lle-
tres del tracte que los maluats liauien fet aci cn 
la ciutat ab llurs parents e amiehs E SÍ no fos que 
a nre Senyor Dcu ha phgui per prescruar a q u e -
ta Ciutat de tanta destrucció c dan que yo fuv 
autsat del fet per persona quey cabia c presta-
ment ab los de casa mía e altres caualqui e tiri 
la via de lla hon ells se ajustauen feu compte que 
la ciutat C los ciutadans eren coneguts c destrn-
hits H si vo ha<iucs llaouiat misra hora ells ho 
*. r> .-•> i-
incticu a la execució, mas tantost com me sen -
tiren c sentiren Ics trompetes qui van ab mi ells 
sc smayaren e comensaren a fugir cascun lla hon 
pogue H per que era la primera horade la nit lo 
principal deis traydos que hauia fet lo tracte feu 
la via de mar c ab vn llaut sen ana ia via dels pa-
gesos mentres yo prenia dels altres que ell hauia 
coiiLiocats e cabien ab ell cn la maluestat. Dels 
quals dos dels principals y o he fet rossegar per 
la ciutat c squortcrai, lo vn altre penjar, tench 
ne daltres dc presos cn quantitat de vint als quals 
yo fas lo procés axi com se pertany c ab aquella 
tempransa que fer sc deu, dels qui ho merexeran 
yon íarc la justicia ques pertany Car en tals actes 
obra de fet hi ha mester, Perquè molt honora-
bles c molt sauis Senyors vos plaeia fer que si 
persones han a venir per tractar que venguen 
acompanyades cn tal manera de ajuda de soc«s 
que en castigar los rebelles ala Magestat Reyal 
sc puxa proechir axi com se pertany per serucy 
del Senyor Rey c repos del present Regne De 
totes les dites coses e altres screts auisats per lo 
honorable miccr Boniliaci morro placiaus dar!i fe 
c crehensa en tot ço queus dira sobre los dits 
afers 1: ordonats dc mi lo que plascnt vos sia 
Scrita cn Mallorques a X V I I I ) dc Mai;', any 
Mil CCCC Sinquanta liti 
Auostrc plaer hc honor prest lo 
lochtinent Real e gouernador del 
Rer/ine de mallorqua" 
(Cart. com, o>hj—1451.j 
uisions sien millor conduhides, Car perduda la 
Ciutat, o restaurada es perdut, o restaurat tot lo 
Regne, E en aço honorables senyors vra. gran 
sauiesa vulla supplicar e requerir la dita senyora 
[Reyna] faca aquella prouisio que vijares li sia c 
molt presta, F. manen a mi vostres grans magni-
ficències tot lo que plascnt los sia, Scrita cn Ma-
llorques a X V I I i J de Maig any Mil CCCC1 j 
Prest a honor de vres. grans magnificències Pro-
curador reyal de Mallorques lohan Albcrti.••• 
(Cari. com. orig,—t.()i.) * 
XLVIU—Insistencia ilch rebelles ni danipniji-
(ar la dula!; conjurado dels menestrals descuberla 
y cáslicb de. tres deh principals faulors: necessitat 
de no anar ab ei)s ab pactes y convenis sino ab rigor 
de justicia. 
«Als molt honorables Senyors e dc gran sauiesa 
los Consellers dc la Ciutat dc Barchna 
Molt honorables c molí sauis Senyors Per 
tant com a mi seria scrit de aqui ques tractaria 
que algunes persones fossen trameses aci per 
tractar ab los pagesos per los cassos de Uur re -
bellio e auolot comesos per molts de la part fo-
rana vahent yo que lo S O C O J per mi demanat 
nom es trames nes dona orde de prestament tra-
metrem aquell, vos vull anisar que per dar re-
mey en aquests affers hi ha mester aire O'O sense 
tractes, Car la malesa delís cs tanta que la llur 
voluntat no atent en tracte ne miga algun sino en 
robar e destrohir lo Regne Car dc pactes dos o 
tres los ne son stats atorgats en los quals han 
entreuengut notables homens prelats e homens 
de reügio, e res per los rebelles e maluats no es 
stat seruat Car la llur intenció c voluntat no es 
gens per axo sino per robar tots aquells qui han 
bens e apropiarlos a ells matexs Car coses fan 
que no les farien moros, ells tiren ab sagetes ab 
erba, e dc dia e de nit titen bombardes a la Ciu-
tat fahents dans per les cases dels ciutadans, car 
a la muralla poden fer poch dan, tallen los arbres 
e destruhen les plantes c maten e dcuoren los 
bestia* de la ylla que si fossen iufels no farien la 
mitat F siau certs molt honorables c sauis Se-
nyors que de comports e de tractes yols ne tant 
fets que es stat massa, e he vist que per mes be 
e mes gracia que yols baia feta per manament 
del Senyor Rey pijors son stats Axi que yo no 
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XLIX—'Dels Jurats als Consellers de Barce-
lona; L·lra de creensa de micer 'Bonifaci Morro, 
tramès per missatge a la Reyna. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
Los Consellers de Barchna 
Molt honorables e molt sauis Senyors, Per 
diuerses altres letres hauem scrit a vres. grans sa-
uieses e hauem let encare aquelles explicar per 
cn Johan vola c Ma [heu riera aqui tremesos, lo 
cars del avolot e obeidio dels homens forans da-
questa islla contra aquesta ciutat, e del gran perill 
en que aquella es constituida, c ara vos hauem a 
dir que hauem molt maior perill, e oppressio per 
la dita obeidio continuada, e altres nouitats subse-
guidos segons a vres. honorables sauiescs ampla-
ment explicara lo honorable misser Bonifaci mo-
rro doctor en decrets daquesta ciutat, al qual vos 
placía sobre totes les coses per nra. part explica-
dores, donar fe e creensa, L tingue vres honora-
bles sauiescs la sancta trinitat en se continua pro-
tecció e guarda, Scrita en Mallorques a X X del 
mes de Maig del any M.CCCC Sinquanta hun 
A tutes vres. honors e ordiuacio aparellats 
los jurats de la vniuersitat de la Ciutat 
e islla de Mallorques." 
(('art. com. orig.—1451.) 
L—Propòsit dc micer Bonifaci Morro dc recla-
mar ajuda pels fets de Mallorca al Bisbe y Ardiaca 
de "Barcelona, Ardiaca dc Saragossa y Monges dc 
Jonqueres per I' raho dels alous <\uc poseexen en 
la ciutat. 
«Concell teugut per los honorables Conse-
llers ensemps ab alguns notables prometis sobre 
trametm alguna persona al senyor Rey, e per 
raho de algunes coses tocants la comocio dels 
homens de la part forana de Mallorques» 
(Dimarts a . X X V . de Maig del any 
.MCCCCLJ. Lu la logcta del verger de la casa 
del Concell de la Ciutat aiustats a concell per les 
coses deuall scrites los honorables Consellers 
ensemps ab los honorables mossen Guillem dez 
soler, mossen Johan lull, mossen Ramon çauall, 
e mossen Jacme ros Aqui fou exposat per lo ho-
norable mossen l·lirrrer nicholau de galbes vn 
dels dits Consellers en nom de tots, com per 
molts esguarts qui aqui loren explicats es nece-
ssari trametre alguna persona comuna al senyor 
Rey, per supplicar que vingué visitar sos Regnes 
c terres de partdeça, segous ne fou supplicat per 
los honorables mossen Johan de marimon, e 
mossen Bernat çapila Missatgers per aquesta 
Ciutat tramesos al dit senyor, als quals dix lo 
dit S . n f que si en aquesta primauera nos mouia 
resen Italia que ell faria la dita visitado, e ven-
dria, c aximateix per informar sa gran excellen-
cia dc la veritat de moltes coses dc les quals es 
necessari que sa gran senyoria sc sia a pic infor-
mada, Mes auanthi fou exposat com per part 
de la Ciutat de Mallorques era estat trames a la 
senyora Reyna per missatger lo honorable misser 
bonifaci morro per raho dc la comocio dels h o -
mens de la part forana qui tenen asseiada la 
Ciutat, e la bombardeien de dia e de nit c tiren 
ab passadors enerbats, e dapnifiqucn cases bens, 
explets, e plantes dels homens de la dita Ciutat, 
e lo dit misser bonifaci porta letres dels honora-
bles Gouernador, e procurador Reyal de aquell 
Regne, especificant les dites coses, E aximatex 
letra de creença dels Jurats dels dits Ciutat e 
Regne, L explicada la crehença apres moltes co-
ses hauria dit a ells Consellers com lo bisbe dc 
Barchna. Ardiaclta maior de la seu, e monastir 
de les monges dc Jonqueres de la prop dita 
Ciutat, e lardiacha de Tarragona, han molts alous 
e rendes sobre la dita Ciutat de Mallorques, E 
per tant que la dita Ciutat de Mallorques puxe 
donar bon compte al senyor Rey e en altra ma-
nera de la conscruacio de aquella, e que non 
puxe esser donat carrech als Regidors de aquella 
ell dit Missatger ha carrech de fer raquesta als 
dits bisbe Ardiacha e Monastir de Jonqueres de 
Barchna. e Ardiacha de Tarragona que donen 
socors per ta dita raho a la dita Ciutat de Ma-
llorques, empero ell dit missatger ne demanaua 
de Concell als dits Concellers qui sen han reten-
guda deliberació, E perço ells dits Consellers 
posaueu les dites coses en lo present concell per 
tant que per aquell hi los deliberat, E proposades 
les dites coses per lo Concell fou deliberat sobre 
aquelles eu la iorma següent, ço es sobre lo tra-
metre alguna persona comuna per part de aques-
ta Ciutat al senyor Rey que crehen que seria molt 
expedient, pero quescu ne romas eu delibera-
ció, ( ' ) Sobre lo concell demanat per lo dit mis-
ssatger de Mallorques si fara níquesta als demunt 
( 1 ) tío obstant on lo Consell tingut per los Conse-
llers ab alguns prohoniens, lo dia del mateix mes, va 
esser ratificada la designació que aquells liavian feta del 
Sindich de líarcelona en la Cort de Catalunya, An-
toni Vinves, pera anar com a missatger de La ciutat al 
Rey, inleressaulse a dits Magistrats—<-que donen orde 
que pertoscha prestauieiit com seria expedient que ja 
fos ab lo dit senyor * 
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dits que li sia respost que ells consellers han 
pensat entre ells sobre les dites coses, e que s e -
ríeu de intenció que attes que la dita senyora 
Reyna ab la cort entenen en los dits aliers, que 
no es necessari fer les dites mquestes, E en 
aquesta forma hac fi e conclusió lo present 
concell.» 
(Reg. de Deltbcnuions, anys 1430 j j ^ , fol. Í O 
girat ) 
LI—Insislexen los Jurats ru demanar remissió 
de deu mil florins als acreedor* eeusalisles de Barce-
lona, y preguen als Consellers cullen atendre a lo 
que sobre Uio hi dirá muer 'Bonifaci Morro. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors los 
Consellers de Barchna 
Molt honorables e moll sauis senyors los dies 
píssats rebem vna letra de vres sauieses respon-
siva a vna nra. en la qual vos hauiem demanat e 
molt pregats vos plagues donar orde que per 
aquest any nos los remesa la quitacio de deu 
milia florins dels Creedors ceusalistes del princi-
pat dc Catalunya, lo cliéctí/ de la qual resposta 
fo que vres honorables sauieses hauien comuni-
cat de aquest negoci ab los dits Creedors, e que 
volien auans esser pagats de les annuals pen. ions 
a ells degudes, ço que senyors molt honorables 
es al present del tot impassible, com segons vres. 
sauieses deuen esser inlortnades, los pagesos da-
questa islla deutors de la Consignació, pres ha 
dun any, recuseu e han recusat respondre a pa-
gar a aquella, e per causa de llurs aualots les 
ajudes de les parts foranes nos son venudes, e 
aquelles de la Ciutat son molt diminuides e tal-
ment desuiades que al present no sic cullen que 
de stima sien sino dues ajudes, ço es del quint 
del vi, c de la molige, li nosaltres per soplir als 
pagaments dels dits vres. Creedors hauem lets 
cessar los pagaments dels nres. de pres ban any 
ensa, e tot lo qui es stat de la consignació hauem 
fet tremetre aqui, Segons aquestes coses pus am-
plement e specifÜcada a vres. sauieses explicara 
lo honorable misser Bonifaci morro doctor en 
Decrets daquesta ciutat los dies passats per no-
saltres aqui trames per aquest negoci e altres se-
gons per ell vos scriuem c per nra. part vos de-
gué explicar, Perque Senyors molt honorables 
vos placie considerades totes aquestes coses les 
quals vres. sauieses poden fàcilment compendie 
donar orde en la dita remissió fahedora, Com 
mes auaiu fer nons sic possible, OfFerïnts nos 
per vres. reuerencies fer totes coses a nosaltres 
possibles, E tingue la sia. iriintai vres, honora-
bles sauieses en sa continua protecció e guarda, 
Scrita en Mallorques a dos del mes de Juny del 
any .M.CCCCL hun 
A totes vres honors e ordinacions aparellats 
I os Jurats de la Vniuersitat de ia Ciutat 
e Regne de Mallorques." 
(Cart. cont. orig.~ 1 4 1 1 ) 
Lli—Lelra de creensa del Prior de Catalunya 
y nivss. Bit. Salha, tuicatgers tramem a la seu vora 
Reyna. 
«Als molt honorables Senyors e de grau sauiesj 
los Consellers de la Ciutat de Barchna 
Molt honorables e moll Sauis Senyors Per 
que vostres honorables sauieses sien mils infor-
mades del perill en que aquesta CiuUl e Regne 
ha stat e encara sta Ps stat acordat ab lo Comete-
de Prades e ab mossen Johan de Marimon de 
trametre a la Senyora Reyna e j I j Cort e a \res 
honorable:, sauieses lo Reuerent Prior de Cata-
lunya e mossen Bernat Salba per co com en tots. 
los fets ha cabut e eiitreuengut lo du Prior e lo 
du mossen Salba desque hic es, ab los quals serete 
informats de iot Perque placiaus dar le e creheu 
sa a aço que per ells vos sera splic.it sobre los 
dits afers e donar orde en lo socus neccesari 1 
per moltes vegades demanat Car si ,i\i nos l.t 
dupie per via de tractes los mals homens vullen 
fer res de be, tant es lo mal que han fet e tots 
jorns fan que no sen saben Uexar. E ordonats dc 
mi lo que pljsent vos sia Scrita en Mallorques a 
XV de Juny any Mil CCCC Sinquanta hu 
,1 vre honor e plaer prest 
lo lochiiucni Real e gouernador 
del Kechne de maliorqua 
(Cati. com. orig.—1 (^i.) 
LIU—Altre ^emblauf lelru dc trecusa, Juntada 
per lo Comte de Prades e moss. Johan de Marimon 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Concellers de la Ciutat de Barehn.i e los 
Creedors del Kegne=de Mallorques 
Molt honorables e molt sauis senyors. N o -
saltres hauem donat carrech al honorable mossen 
Bernal calba cau.tller Je algunes o. 'scs que Je nra 
pari vos diga sobre aquets aliers de Mallorques 
Pregain vos molt aflectiiosamunl que a toL ço c 
quant per part nra. dir j sobre los dits affers \u-
Ilats donar plena le e creença axicom si nos per-
sonalment vos ho dchiem, E sia Jhs vra. guarda 
Scrita cn Mallorques a X V 1 J . dies dc Juny del 
any MCCCC Cinquanta hu 
a vra honor prests 
Comte de Prades—e 
Johan de Marimon.-
(Cnrt. com. ori«.—i4 5 1 . ) 
L1V—^Avisen ios Consellers ah Siudichs dc la 
part forana haver rebuts lurs sindichs. y de la in-
tenció dc la IRcyna dc demanar que li sien trameses 
certes persones per cada una dc Us parts. 
«Als honrats senyors los Sindichs dc Ics pa-
rròquies dc la part forana del Regne dc Mallorques 
Honrats senyors A nosaltres son venguts de 
part vra. los honorables misser Lconart dc mur 
e Andreu mas dients que apportaucn letres vres. 
dc crehença a la molt alta senyora Reyna c a 
nosaltres Ics quals per casos fortuïts cn que son 
peruenguts sc son perdudes pero han manifesta-
des a la dita senyora c a nosaltres moltes coses 
dc part vra. .1 les quals segons som informats la 
dita senyora fa certes prouisions c entre Ics altres 
que sobre la altercado qui cs entre vosaltres c 
alguns dc la Ciutat dc Mallorques sien trameses 
a la dita senyora certes persones per quescuna 
part ab lurs mostres c documents a ti que la dita 
senyora be informada ni puse prouehir deguda-
ment Crchem que la dita prouisio sera molt sa-
ludable E fem vos certs que nosaltres fins aci 
hauem entes e trcbrllat c deus migençant farem 
per auant ab totes nres, forces en tot repos e 
benauenir dc tot aqueix Regne dc Mallorques cn 
totes coses a nosaltres possibles E tingueus la 
sancta Trinitat en sa protecció c guarda Scrita cn 
Barcha a . X X V J . de [ a n y del a n y . M . C C C C L J . 
I.os Consellers de Barcha 
a vre honor apperellats.» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 1 y >2, fól. 89.) 
LV—Letra de creensa dels sindichs tramaos per 
In part forana, (o es, micer I.conard de i~\Cur, 
G. Palou, ¡XCathcu Gallar, .Andreu Mas, tAntoni 
Font y Jacme Cerda. 
«Als molts Egregis, e ven. senyors los Consellers 
de la Ciutat de Barchi/. 
Molt Egregis, e ven. senyors. Vexats de an-
gustia E perplexos per lo «uident perill en lo 
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quall es possat lo píít. Regne de Mallorques, e 
per obuiar a aquell tremetem per missatges nres. 
a le senyore Reync al Principat de Catalunyc. 
E a vnsahres lo bono. Misser I.eonard dc mur 
¡nristic dc arego Guillem Pcloii Mrthcu de ga-
iur Andreu mas Anthoni Pont c Jacme Scrda 
informats dc nre. intenció per ells a les vres. ven. 
sruic.íses cxplicadorc plaeicus donarlos fe e cre-
tense dc so que dc nre. part per ells vos sera 
explicat e metent per obrr vrí bone offertr Ir 
quall cveeptam eus grahim fcr cn los negossis 
segons requer \e quelitat deis aííers ten prest 
com porcu. Car lí* trige cs molt perilloja Per te 
pnt no pus sino que Den conserve vre. ciutat 
ab los Regidors ab augment de honor Data en \e 
v¡ Me de lucha a XI1J de Julioll any Mill Quatrc-
cents sinquante hu 
Prests a vre obediencia 
com aflils a le mare 
los X X X . ulcts per le part 
forani' dc! Regne de Mallorques.* 
(Cari. com. ori¿.— i | j 1 . ) 
I.VI—I.rlra de creensa donada pel Comiede 
Prades y moss. Johan de Marimon a fr. Bartomeu 
Catany enviat als Consellers de "P-arcelona. 
«Als molt honorables c molt sauis Senyors los 
Consellers de la Ciutat de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors Aqui 
va lo Rcucrend frare mestre B m h o m e u Catany 
lo qual per part de nosaltres a vres. honorables 
sauieses explicara algunes coses de les quals per 
nosaltres cs a pic informat, Pregam vos a aquell 
vos placia donar plena fe c crehença de ço e 
quant per part nra. vos explicara com a nosal-
tres si personalment hi erem farieu Ab tant molt 
honorables e molt sauis senyors sia Jhs vra. 
guarda Scrita En Mallorques a X V J de Juliol del 
any Mil CCCC L j . 
A vra honor p r m 
Comte dc prades 
—e Johan de Marimon.<> 
(Cari. com. 0 ) 1 ^ . - 1 4 5 1 . ) 
A L F O M S D A M I À S S v M A N T É . 
2UÏ> 
SOBRE 1/ OFICI DI] CORREDOR REAL 
1 3 6 D 
r 
Vrégó tiiaiiíiui cumplir h Letra *Rja\ amia, cu 
Monsá a 22 d' Abril tic r ;Sy que conlc les ordina-
cions y priuilegis dc dit ofici. 
Dic sabbati V. mensis junii anno 
a natiuitate Domini M" CCC" lxxx" nono. 
Dic ct anno predictis comparuit in presenti 
curia gubernationis Majoricarum Petrus Badia, 
preco publicus curiara m Majoricarum, et re tul i t 
die proxime pretérita fecisse et preconitzasse 
voce tubc et sonitu tubarum per loca sólita ciui-
tatis Majoricarum preconitzationcm sequcniem: 
Ara liojats queus ía a saber lo honorable 
mossen Ffrancesch Sagarriga, cauallcr e conse-
ller del senyor rey e portant veus dc gouerna-
dor general cn lo regne dc Mallorques que con 
ell hage rcebuda nouellament una letra patent 
del dit senyor dada en Monso a xxrj dics dabril 
del any present de la nativitat dc nostre Senyor 
M CCC lxxx non, de la tenor següent: 
Fn Johan per !a gracia dc Den rey Dar.ign, 
dc Valencia, dc Mallorcha, de Scrdenya e J e 
Córcega, comte de Barcelona, de Rosselló e dc 
Cerdanya. Als arnats c facis gouernador, batle 
e veguer de Malorqucs, c daltrcs vnitierses e 
sengles ofíicials nostres als quals sc pertany c als 
lochtinents daquells, presents e esdeuenidors, 
salut e diícccio. I.o oflici de la corretoria c de 
la crida reyal de la ciutat damunt dita, lo qual 
per vici de negligencia o defalliment dels obti-
nents aquell e per cobajansa desonesta dc altres, 
qui ha cn vs que con moltes coses prenga emper-
tostemps fretura, gran pijorament ha recbnten 
temps passat c encara sosté, volents, axi com sc 
coue, reformar, axi con a partida dc nostro patri-
moni, e reformat cn sos drets conservar, ne en altra 
manera la sustancia de nostro patrimoni dimitiu-
cio cn aquestes coses alguna sostenga, a aquell 
al qual alguna cosa perex, fem les ordinacions 
ques scgttexen ( ' ) : Primerament qucls caps de 
guaytes e saigs constituïts cn la ciutat de Malor-
( r ) lïn E L I-ib, ï.i T T E R A I u ITL REPLANTIN \\v \.T$it\ fol < -.7 
que 's guarda en 1' Arxiit ílistdricïl DE Mïïlorcil LINT 1 m 
trobada també aquesta Real Cédula, si H E E S T Á N escrits 
cn llengua latina Vcncabecamcnt V F ' L linal: trascri("itu 
a continuaci.V el primer perquè completa el S E N T I L D E L 
encabeza ment en català, que no es gayre clar per FA] LAR Á 
la terminació d' ell algunes paraules, com llaura notat 
segurament el lector, *,lohannes L L E I R I A L L A rc\ AtrajÉrc-. 
M I I I I , Valentie, Majoi ¡IMMIUI. S A I D I U I Í ti Coisice, co-
qilCS o alcu daquells daqui auant no goses o gos 
portar, donar o líurar, per si o per altre, (') pe-
nyora o penyores algunes fetes per qualscuol 
cort reyal dc la dita ciutat de Malorques, a c o -
rredor algú sino al corredor reyal [*) sots pena de 
X X V Mures al fisch del senyor rey aplicadores c 
priuacio dc lur ollici. ítem que algú o alguns dels 
damunt dits saigs no gos ne presumesca algunes 
penyores que fetes hage per qualscuol cort dc la 
diia ciutat portar ne tenir en casa sna ne cn altre 
loch, ne sobre aquelles manlcuar diners dc cres-
tía ni de julieu, ans fets o preletcso preses de 
present hajc aportar eu casa del dit corredor re -
yal, sots la pena damunt dita c priuacio dc son 
oihci. hem que alctin corredor crestia o juheu 
daqui auant no gos ne presumesca encantar ne 
vendre, ab albarà ne sens albarà fets de part de 
qualscuol ollicíal dc la dita ciutat, alcunes posse-
ssions, censáis, ne qualscuol altres coses, mobles 
e inmobles, qnís venan a instancia de ercejors 
per les corts rcyals de la ciutat, sots la damunt 
dita pena e priuacio de lur oílici. ítem que si 
alcuii crestia o crestiana, juheu o jnya, te alcu-
nes penyores de qualscuol persones, e daqucllcs 
ne haurà a fer execució per pagar lo cresador I ' ) 
de manament de la cort, aytals penyores dejen 
essermeses e posades en poder del dit corredor 
reyal, c que altrc corredor no les gos vendre, sots 
la damunt dita pena e priuacio dc son ollici: e si 
altre corredor aquelles penyores contra la presenr 
ordí nació venia, que los scríuans de la cort no 
dejen rcebre ne scriure la relació del dit corredor 
qui la dita venda feta hauria sots pena de X X V 
Mures dc cascuti c per cascuna vegada al fisch del 
senyor rey aplicadores. ítem que si aloun corre-
ITICSQUC líarchinone. Rossilionis et Ceri tan i c . PUcctis 
et lidelibus pubcrnntorí, bajulo ct vicario Majoricarum, 
et aliis vniuersis et singulis officialibus noslris ad quns 
speelet ct Uvateuenttbus enfundem, presenlibus et FU -
Inris, salutcm et dileclionein. Curritorie el preconis re-
galis oflichrm CTTIITRILIS prodiclc, quod negligentie vitio 
sen dcfeclu oh TI 11 cu ti um I 11 LE d el berpi aiuhi liouis cupi -
DIÑE alioruin, que tali sorte petita ttá vi (rom multa ra 
pial «cuipeí EGE:il magua, SUSCEPIT ab olhn ELADLNIC 
snslinet delriuienla, REFIRMARE volenles, vt conuenit, 
tanquaiu paI vi mon iI n-»stri partí, ulniu, et rci'oruiaturri 
•.LIISÍTIJUR¡HUS ,ons¡'iuatr, ne alias nostra patrimonial!-. 
• IIHSUIUIIa d i T U I N U T I O N O I E I ¡TI hiis SNBENT atiqtiam, UIUI 
m i nus bubfre NECOSSE si t CUI aliq 11 i D PERI t, 01 di nitioncs 
I,', I 111 LIS qttp sftqnunI or*. 
r L ) !:n 1 ! I,ib. t! I te raí 11111 1 egiai TI 111 rltal orí la nota 
procedent, falta aquí la preposició prl\ 
( : ) Axiditi aquí EN el I.ittciariiTU regiarum: en el 
{te Pregons dc 1 \%*> á 1 -,02, que es &' ahont copiant la 
Real Cédula, SE llenéis ,r CPrrfJitr utsino favreáv* 
xyal, 
l •) Lili Litt. \e*. . nr-j.'r 
dor te penyores algunes íetes per ma de les dites 
corts, o albaraus alcuns de cosa inmobla la qual 
se baje a vendre (') per ma de les dites corts, (*) 
de continent ho haje tot a restituir al dit corre-
dor real, sots la pena damunt dita e priuacio dc 
son oriici. Emperamordaço volem e a vos e a 
cascun de vosaltres dehim e manam de certa 
sciencia e expressament, sots pena de mil mora-
batins dor al nostro íisch aplicadores dels bens 
de cascun dels couiraiaeuts o los nostres mana-
ments no obeiuts hauadors sens (•' speranea de 
remissió o gracia, e encara sots incorriments de 
nostra ira e indignació, que les ordinacions da-
munt insertadas lacais ab veu dc crida axi tantes 
vegades con ne serets requets solempnamctit pu-
blicar, c per execució de les penes enedides en 
aquelles e cu altre manera tota exepcioremoguda 
seruar fermament, no dexant daqui auant mes 
vedant expressament ésser feta alguna cosa en 
derogació del dit oflici, qui cs del lael secretari 
nostre cu Barihomcu Siruent, e de sos drets lesió. 
Dada en Monso a X X i j dabril lany dc la natíuitat 
de nostre Senyor M.CCC.lxxx nou. liex Johan-
nes. Per tant mana lo dit portam veus de gouer-
nador a tots e sengles offidals cn la dita letra 
conteiiijuts e a altres als quals sc pertanga, que 
dejen tenir e seruar totes les coses en la dita letra 
contengudes segons que en la dita letra es c o n -
teugut, e sots les penes cu aquella expressades. 
— ( A K X . G E N . H I S T . D L M A L L . — L i b . de Tregom 
de 1 305 à 1 3 9 2 . fol. j z . ) 
tl 
Oposició jeia pa los Corredors dc Coll a Id 
antecedents ordinacions. 
Dic lune xüij junii anno predicto comparuit 
Petrus de Saltu, notarius, et nomine procurato-
rio, vt dixit, omnium enrritorum rerum de collo 
eitútatis Majoricarum obtulit quod sequitur: 
Con tots los corredors de coll hajen acustu-
mat de tant de temps ensa que no sia memoria, 
que ells venen c han acustumat dc vendre penyo-
res meses axi en poder de crestians com de 
( 1 ) Permès corréele Inscrivim en aquesta clausula 
el te;;! ilel Líb. LÏLAL en LA nula anterior, HI del Lib. de 
Pregons diu, e .tïb.fr.ms üt$çHH$ dc cuses inmobles l.i .¿nal 
se Lije J vendre... 
( 3 ) Lib. Lítt. rug. fer tes dites corts. 
( í ) Havem afagida aquesta paraula perquè en el 
l ib. Lib. Reg. se legeix aqui et de bonis CitjFísiihet contr.*-
Jiicií·iiiiitm seu nua partutiitm mándalo fiujusmodi Uaben -
dormit... 
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juheus cu la manera següent, so es que aquella 
persona qui te penyores, vehent que lo seu deu-
tor noi paga o noi pot pagar, meten c posen en 
poder de alcu corredor Ics penyores per vendre, 
c lo dit corredor te les dites pmyorcs per ven-
dre, e lo dit corredor te aquelles penyores axi 
per lo creedor com per lo deutor, e respon de 
la venda al deutor c del preu al creedor; e m o l -
tes de vegades per seguretat de! deutor, de Ics 
dites coses axi fetes e del preu haut se fa relació 
a la cort real, e de la dita relació se fa scriptura 
en la cort; e mes moltes de vegades sc segueix 
que com lo dit corredor, o per lauur del deutor 
o en altra manera, districh de vendre les dites 
penyores o lo deutor contradiga a la venda, 
aquell creedor fa ler manament per la cort al 
dit corredor que vena les dites penyores, e axt 
se segueix. E jatsesia asso que los capítols en la 
damunt dita letra reyal contenguts no compren-
gueu alcun dels dits dos caps, e los dits corre-
dors, sens incurrinienl de alcuna pena, pusquen 
vendre penyores e altres coses per la manera 
damunt dita, emperso, per tal que en sdeuenidor 
no posques esser tret a conseqüència qucls dits 
capítols comprengueu alcun dels dits dos caps, 
díu en Pere dc Salt, notari, procurador dels dits 
corredors, que ells deuen c poden vendre en la 
manera damunt dita, no con tres tant los dits ca-
pitols, con aquells capítols no comprenguen en 
alcuna manera los dits dos caps o actes; e lla 
hon sc posques dar c traure a conseqüència que 
los dits capítols comprenguen los dits dos caps 
o actes, que la dita letra, parlant ab reuerencia 
J e la magnificencia real, cs subrepticia e callada 
veritat impetrada, car si los espressat al dit senyor 
que los dits corredors fossen en possessió de 
vendre en la dita manera de tant dc temps ensa 
que no es memoria, 110 es versemblant lo dit 
senyor hauer ícts los dits capítols contra los dits 
corredors, majorment com aquells capítols en lo 
dit cap sien contra lo be de la cosa publica. 
H per tal que de les dites coses sia memoria en 
sdctienidor, requer lo dit Pere Salt, cn nom que 
damunt, la present oposició ab les rahous da-
munt dites esser continuades al peu de la dita 
letra reyal per lo notari damunt dit. 
Ht cadem die rctulit Domi ni cus Nauarro, 
virgarius, se, ad mstantiam dicti Petri de Saltu, 
nomine quo supra, assignasse predicto Petro 
Badia ad respondendum proximc oblatís per 
dictum Petrum de Saltu ad diem mercurii pro-
x i m c . — ( A K X . G E N . H I S T . D E M A L L . — L i b . Litte-
rnrum regiarum de 1 7 S 9 , fol. 1 5 9 ) 
2ÓS 
III resposta reguer lo dit Pere Badia esser continua-
da après la opposicio demunt d i t a . — ( A R X . G E N . 
H J S T . OS M A L L . — L i b . Liiicrarum regiarum de 
i } 8 % fol 159 v.") 
! ' . A. S a v x o . 
N O T A S G E N E A L Ó G I C A S 
I . O S A N D R E U D E N Á P O L E S 
D e l a s v a r i a s r a m a s d e l a i l u s t r e f a m i -
l i a d e A n d r e u q u e c u e l t r a s c u r s o d e l o s 
s i g l o s h a n i d o d e s m e m b r á n d o s e d e l a 
p r i n c i p a l , h a s u b s i s t i d o h a s t a n u e s t r o s 
d í a s l a d o m i c i l i a d a e n Ñ a p ó l e s á p r i n c i -
p i o s d e l s i g l o X V I I I ( ' ) , d e l a q u e v a r i o s 
m i e m b r o s h a n v u e l t o , e n d i s t i n t a s o c a -
s i o n e s , á r e s i d i r e n s u p a t r i a , . M a l l o r c a , 
h a b i t a r l a m i s m a c a s a s o l a r i e g a d e s u s 
a n t e p a s a d o s ( s ) y r e p r e s e n t a r e n t o d o s 
l o s a c t o s p ú b l i c o s l a n o b l e f a m i l i a d e 
q u e f u e r o n s u c e s o r e s . ( ' ) 
R e c o n o c e n p o r c a b e z a d e s u r a m a a l 
M a g n i f i c o P e d r o O d ó n A n d r e u y T a g a -
m a n e n t , q u e d e s u m a t r i m o n i o c o n C a -
t a l i n a B o s c à , h e r e d e r a , j u n t a m e n t e c o n 
s u h e r m a n a J u a n a , c a s a d a c o n J a i m e d e 
B e r g a , d e s u p a d r e J u a n B o s c á , C i u d a -
d a n o d e M a l l o r c a , t u v o , e n t r e o t r o s h i -
j o s ( ' ) , a l M a g n i f i c o A g u s t í n A n d r e u , 
( 1 ) liqu ¡voladamente, c] autor «le la Succión iic He-
ráldica quu publica la revista l.-t Roautbl da por extm 
guida la familia principal du Andreu tni la rama cuyo 
vinculo asumió la casa dc Salas, haciendo omisión com -
plcta dc la rama de Ñapóles, IJUC ha existido hast.i 
nuestros dias, separada de la principa), y que reconoce 
por fundador á un l'edio Andreu ijuc vino ;1 la con-
quista de Mallorca. 
( : ) Aun hoy día existe en la calle de 1-ortuny es-
quina ul callejón de Andicu. buc poseída pul dicha fa-
milia hasta mediados del síl;Io XIX . 
V Kiiteti.itonsc los de esta rama, dcspui - del la 
llecimieiito ile I). Maleo Audieii y Orlandis (1750,1 en 
la sepultura (lt sus mayores, delautt la capilla di las 
Almas de- la parroquia de Santa lili la lia en donde st 
\eu su»armas. (Futió, /..< Ru./itrl.i, num. 7.) 
^ Hijo primogénito de este- niatiiuiomo fue el 
Ma<;nílíc.o Pedio Andreu, Uoiil. 1 de Mallorca, casado 
en is,S=i con la Magnifica Sra. Leonor Axaló. l·l hijo de 
estos L). Maleo, esposo de [1." Catalina Sanche/, siici -
dio en los vínculos y lideicomísos dispuestos pul el Mag-
nifico Sr. luán Audreu, Doclm 111 llen-chos, «ti i s í i . 
Y .il morir sin sMi-i-si'M». en I 7 S 0 , IV Mal.-o Anili.-n Oí 
%e¡>tica <i l' anterior escrit. 
Die lime xxviij junii anno predicto compa-
rtiu dictus Petrus liadia ctobtulit quod sequitur: 
E lo dit Pere Badia responent a la dita oppo-
sicio damunt feta per lo dit cn Pere Salt aler-
mantsc procurador dels dits corredors, diu que 
los dits capitols cn la dita letra real insertáis 
segons lur forma c tenor c axi com stan son 
justs e rahonables, e no pertany als dits corre-
dors ne a altra persona aquells capitols glosar o 
interpretar, segons quels dits corredors glosen c 
interpreten, e apar al dit Pere Badia que los dits 
capitols comprenen tots actes dc execucions o 
vendes de penyores o altres bens, mobles o 
inmobles, fetes per qual cort se vulla o que cort 
judicialment hi entreuenga, vulles que les dites 
vendes o execucions se fassen a instancia de part 
o per offici dc jutge, e aytals o semblants ven-
des se pertanyen al offici de la corredoria reyal; 
c si alscuns actes son stats fets en contrari per 
altres corredors priuats, so es de penyores o 
execucions o vendes dc la cort, aquells actes no 
poden prejudicar ne hauer prejudicat al dit se-
nyor rey ne a son patrimoni, ni, per conseqüent, 
al dit Pere Badia, com sien stats actes illicits e 
fets ignorant e no sabent lo princep, los quals 
actes vsurpats e ¡llicits no poden donar dret de 
possessió ne de prescripció als dits corredors 
segons disposició de dret, vullcs que aquells 
aytals actes sien stats fets ab voluntat o consen-
timent daquell o daquells corredors de les corts 
qui lo dit offici de corredoria reyal han en temps 
passat tengut, o per ignorancia o negligencia 
daquells, car en aquell cas lo dit consentiment o 
les dites negligencia e ignorancia solament foren 
prejudicials als dits corredor o corredors de les 
dttes corts aytant com ells duraren o lo dit ofíici 
tengucren, C no posqueren, segons disposició 
de dret, prejudicar al dít senyor rey ne a son pa-
trimoni DC a ses regalies, peique, parlant ab de-
guda reuerencia, no es ver que la dita letra reyal 
en alcun cap o cas sia subrepticia segons que 
per part dels dits corredors es stat allegat, aus es 
obscruadora per los dits corredors e per tota altra 
persona si les penes en la dita letra reyal eonten-
gudes volen squiuar, de les quals penes lo dit 
Pere Badia protesta contra los dits corredors e 
tubcuii Je 1 1 : - •; !u eiiiilrari !e: a^saj iran • L aquesta 
B o s c à y T a g a m a n e n t . E s t e , d e s u e n l a c e 
c o n D . ' L e o n o r F o n t , v e r i f i c a d o á 2 4 d e 
m a r z o d e 1 6 7 7 , t u v o , a l M a g n í f i c o P e d r o 
A n d r e u , D o n c e l d e M a l l o r c a , c a s a d o á 3 
m a r z o d e 1 6 1 2 c o n D . a F r a n c i s c a F o n t 
y M u r a n t a . N a c i e r o n d e d i c h a s e ñ o r a : 
D . " L e o n o r , c a s a d a c o n D. J u a n A n t i c h 
d e L l o r a c h , C i u d a d a n o M i l i t a r d e M a -
l l o r c a ; D . " C a t a l i n a M ò n i c a , q u e d e s ú s 
t r e s m a r i d o s , D . J u a n d e P a \ , D . M i g u e l 
G a r a u d e A x a r t e l l y B e r g a y D. F r a n -
c i s c o V a n r e l l y M u t , n u d e j ó s u c e s i ó n ; 
y D. P e d r o A n d r e u y F o n t , q u e c o n t i -
n u ó l a c a s a , c a s á n d o s e e n p r i m e r a s n u p -
c i a s c o n D." L e o n o r D á m e l o y B u r g u c l , 
h i j a d e l o s l l t . " D. J o r g e C a ü a r - D a n i e t o 
y D . " A n a , d e l a q u e l e n a c i e r o n : d o n 
P e d r o , q u e m u r i ó s o l t e r o e n 2 4 d e o c -
t u b r e d e 1 6 7 7 , y D. a F r a n c i s c a , c a s a d a 
c o n D. J u a n A n t i c h d e L l o r a c h . M u e r t a 
D." L e o n o r c o n t r a j o D. P e d r o s e g u n d a s 
n u p c i a s c o n l a N o b l e D . " I s a b e l E s p a ñ o l 
y S e r r a , t e n i e n d o d e d i c h a s e ñ o r a á d o n 
A g u s t í n A n d r e u y F s p a ñ o ! , c a s a d o á 2 
m a y o d e tl3(Í3 c o n D . J J e r ó n i m a C a m -
p o s , h i j a d e l M a g n í f i c o F r a n c i s c o C a m -
p o s , C i u d a d a n o . 
D e l a n u m e r o s a p r o l e q u e d c d i c h a 
D . " J e r ó n i m a t u v o , f o r m a b a p a r t e D u n 
P o d r o A n d r e u y C a m p o s , n a c i d o e n 
1 1 1 7 3 , V l u e g o m á s a d e l a n t e a p a s i o n a d o 
p a r t i d a r i o d c l a C a s a d e A u s t r i a , c o m o 
LU d e m o s t r ó p o r o b r a a l e n c e n d e r s e 
e n E s p a ñ a l a s a n g r i e n t a g u e r r a d e s u c e -
s i ó n á l a m u e r t e d e l ú l t i m o m o n a r c a 
d e l a d i n a s t í a A u s t r í a c a , D . C a r l o s I I . 
S i r v i ó c o n d e n u e d o y g r a n v a l o r c o n -
t r a F e l i p e V e n l a s h u e s t e s d e l p r e -
t e n d i e n t e A r c h i d u q u e C a r l o s c o n e l e m -
p l e o d e S a r g e n t o M a y o r e n M a l l o r c a . 
I •'.!• Sanche/ y Zau^Ludii, nielo del jntcdichu D. M I L -
ito, su viuda D." Catalina Zanyljdu y Julia fue conde-
mnin cotí sentencia di X de agosto di' i-óo, ihida por la 
Real Audiencia de Mallorca, á eulreyar á U. Segismundo 
Andreu y de Avellone, natural (te Nnpoles, los bicuc* 
del fid cícomido fundado en i 5 3 1 consistentes en tus pre-
dios St/it f t f t Aiulreit, Lii Tjuler.i, Portell lt,is.\iint, 
l/uertu itel* Sbigtitlimx y varias CIISHÍ de Ja villa dc Ma-
nacor, COTIIO sucesor directo, diclm tï. Setrisui 11 udo, del 
fiílríritln'tfvn'l'v D. funti \ndnu 
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M e n o r c a y C a t a l u ñ a , m a s , u n a v e z r e n -
d i d a M a l l o r c a y r e c o n o c i d o p o r s o b e r a n o 
d e E s p a ñ a e l n i e t o d e L u i s X I V , e m i g r ó 
d e e s t a i s l a c o n s u e s p o s a , D . " I s a b e l 
F o n t - B e l l o t o y R o s s i ñ o l d e D e t l a , e s t a -
b l e c i é n d o s e e n Ñ a p ó l e s , a l l á p o r e l a ñ o 
1 7 1 5 . 
D o m i c i l i a d a e n a q u e l r e i n o l a f a m i l i a 
d c D . P e d r o A n d r e u y D . " I s a b e l F o n t 
y K o s s i ñ o l , c a s ó e l h i j o p r i m o g é n i t o 
d e d i c h o m a t r i m o n i o , D . P e d r o A n -
d r e u y F o n t . c o n l a N o b l e D . a T e o -
d o r a d e A v e l l o n e , h i j a d c l o s c o n d e s 
d o M a s c a m b r u n o , t a m b i é n d e Ñ a p ó l e s . 
D i s p o n í a s e d i c h o s e ñ a r á p a s a r á M a -
l l o r c a c o n e l o b j e t o d e r e c u p e r a r s u s 
c o n f i s c a d o s b i e n e s , c u a n d o le s o r p r e n d i ó 
l a m u e r t e e n G e n o v a . D e j ó d e s u c o n -
s o r t e á D . ' C o n c e p c i ó n , e s p o s a , e n p r i -
m e r a s n u p c i a s , d e ! T e n i e n t e C o r o n e l d e l 
R o s s e l l ó n , D . M a r c o s O - F f a r i s , y c n s e -
g u n d a s , d e l M a r q u é s d e S a n t a C i l i a , 
D . J u s é d e S a n t a c i l i a , c a b a l l e r o d e l a 
O r d e n d e C a r l o s I I I ; D . " C a y e t a n a , c a -
s a d a c o n D , F e r n a n d o C o n t r a l o r ; D . S e -
g i s m u n d o , q u e s e t r a s l a d ó á M a l l o r c a , 
e n d o n d e c a s ó , e l a ñ o 1 7 Í J 4 , c o n D . " J u a n a 
O d e d e l a T o u r , h i j a d e D . S a n t i a g o , 
T e n i e n t e C o r o n e l , y d e D ¡ " M a r í a A n a 
d e M e l l i e r . T u v o d e d i c h o m a t r i m o n i o 
á D . J u a n A n d r e u y O d e d e l a T o u r , 
p r e s b í t e r o , q u e m u r i ó á m e d i a d o s d e l 
s i g l o p a s a d o ; D . M a r i a n o , S u b t e n i e n t e 
d e l R e g i m i e n t o d e M i l i c i a s d e M a l l o r c a , 
q u e c a s ó c o n D . a M a r i a J o s e f a d e B e r a r d , 
l J o n t y V i c h S o l a y C o t o n e r , d e l a q u e n o 
d e j ó s u c e s i ó n , m u r i e n d o d í a 31 d e m a r z o 
d e 1 7 9 0 ; D . a M a r i a A n t o n i a , q u e c o n -
t r a j o m a t r i m o n i o c o n D . J a i m e M o r e y 
d e S a n t M a r t í y P i z á , C a p i t á n d c P r o -
v i n c i a l e s d e e s t e r e i n o y R e g i d o r p e r p e -
t u o d e l A y u n t a m i e n t o d e P a l m a p o r e l 
e s t a m e n t o N o b l e ; y L).d M a r i a J o s e f a A n -
d r e u y U d e d e l a T o u r , e s p o s a d e d o n 
R a m ó n S a n t a n d e r , P i z á y B c n i s i a , h i j o 
d e l B r i g a d i e r d e I n g e n i e r o s , D . R a m ó n . 
E l N o b l e D . N i c a s i o A n d r e u y d c A v e -
l l o n e , C a p i t á n C o m a n d a n t e d e C a b a l l e -
r í a a l s e r v i c i o d e S . M . S i c i l i a n a , p a s ó á 
M a l l o r c a ¿ - p r i n c i p i o s d e l s i g l o X I X . E r a 
h i j o d e D . J u a n y D . " T e o d o r a y n a t u -
r a l d e Ñ a p ó l e s . M u r i ó e n e s t a c a p i t a l e l 
20 d e e n e r o d e 1 8 1 7 . ( ' ) S u h i j o y s u c e -
s o r , e l C o n d e D . M a r i a n o A n d r e u y 
B u r u a d a , t a m b i é n n a t u r a l d e Ñ a p ó l e s , 
c a s ó e l s i g u i e n t e a ñ o c o n s u s o b r i n a 
D . * J u a n a M o r e y d e S a n t M a r t í y A n -
d r e u h i j a d e s u p r i m a I V M a r í a A n t o -
n i a A n d r e u y O d u d e l a T o u r . F u é h i j a 
d e e s t e m a t r i m o n i o l a C o n d e s a M a r i a 
A n d r e u , M o r e y d e S a n l M a r t i , B u r o a d a 
y A n d r e u , m u e r t a e s t o s ú l t i m o s a ñ o s , 
a c a b a n d o c o n e l l a l a i l u s t r e f a m i l i a d c 
A n d r e u d c M a l l o r c a . D e s u e n l a c e c o n 
el C o n d e A m b r u g i o C a r a c e i o l o d e i P r i n -
c i p i d e T o r c h i a r o l o , ( - ) t u v o a l C o n d e 
F a u s t u C a r a c e i o l o y A n d r e u , d e i P r i n -
c i p i d e T o r c h i a r o l u , q u e d e s u e s p o r a l a 
C o n d e s a M a r í a C a r a c e i o l o t i e n e s u c e -
s i ó n , c o m o t a m b i é n l a h a y d e s u h e r -
m a n o . F r a n c i s c o C a r a c e i o l o , C o n d e d e 
A n d r e u , c a s a d o , e n j u n i o d e 1K8 1 , c o n 
D . " I s a b e l B a s s a n o , h i j a d e l o s M a r q u e -
s e s d c T u f i l l o B a s s a n o C e r v o u n Ñ a -
p ó l e s . 
J . R . DE AYREl·LOR V S l R t - O A . 
C A L \ ' I Á 
A P T N T A C. ti> N S H 1S T Ó ft 1 i.M' 1: S 
( . . •' N T I N II .1 ' 1 1 
t 6 l 4 
Vuy que contar» a m mars del any de 
161.|, en la ballia J e Juan Ripoll baile reyal de 
dita parrochia, juntament ab sos consellers lo 
Sor Alfonso Morro etc . concordant ab dita de-
terminació de prendre quatorse corteras forment 
de la amiutstraeió del Sor Gabriel Fcrragut ami-
nistrador del lorment de la Universitat, per lo 
que tocava á la parroquia de Caluia per compte 
de compartiment, y aquellas se son presas per 
compte dc pagar lo sensa! que la la parrochia de 
Caluia a la Universitat; y lo dit lorment se es 
eneornenat a Pere Simo de la Cova per esser el 
1 Arcbtvu Episcopal—Libró de Dufunciuiie» do la 
parroquia ilu Santa F.uklia. 
(jíj títi la N O B L E Z A y Regio OLÏFTVIL do esta T U S A LIA bla 11 
• • X T I - T I S A U O - U T C los nohílianos Y R M N U ' a s I H U I A N A V 
levador del dit sensal, y per ço lo dit Simo se 
obliga a pagar la valor de las quals ha rebudas, 
lo qual son dcu corteras qui han cabut a pagar lo 
dit sensal, y lo restant, qui son quatre corteras, 
ha rebudas lo baile Juan Ripoll baile de dita 
parrochia y aquellas ha partidas per los habita-
dors de dita parrochia, per lo qual ne te Juan 
Buiosa una cortera, y Miguel Sastre una cortera, 
lermanse Onofre Salua, y Bartomeu Mayans tres 
barcellas termansa Guillem Mas, per lo qual tam-
be en te duas barcellas termansa Barthomeu Ma-
yans, y Guillem Palmer ne te tres barcellas y 
Pere Simo dit de la Coua en te qualre barcellas, 
que fa tot la suma de quatorse corteras, y aque-
llas se han de pagar a la espera qui cau a lo mes 
de 'Pots Sants primer vinent, axi com costara a 
la aniinistracio, ut alias—1.1 quort.—Juan Roix. 
Vuy etc. 10 del mes de Agost del auy 1 6 1 4 , 
en la ballia de Juan Moragues baila de dita par-
rochia, ab sos consellers aço es Macià Ripoll, 
Onofre Ballester, Miquel Sastre y Juan Torres 
y Toni Mayans y Nicolau Mir concellcrs de 
aquella, concordant tots ab la determinació que 
paguen la valor del blat que fonch encomanat .1 
Pere Simo per compte de pagar lo censal que la 
la dita parrochia, la qual cau a 18 del mes de 
Jaucr; let ut supra. 
l6 l5 
Vuy etc. 51 de Maig 1 6 1 5 , en la ballia de 
Juan Moragues etc. concordant tots a una veu 
ques tundas un binífet cn la parrochia, y asso 
per servici de nostro Sor. per ocasio de venir 
molts de probas á missa per no tenir lo govern 
necessari, y axi se es determinat per fer servici á 
Deu, per lo qual foren cridats per aplieants lo 
Sor. Morro, Guillem Palmer, Juan Ripoll, Barto-
meu Mayans, Juan Comallonga, Onofre Salua y 
Magi Armengual, Pere Mir y Lorens Mir y Pere 
Juan Sastre, per la major part tenint ho per cosa 
molt bona. 
lin lo any 1616 fonch cu la ballia de Antoni 
Mayans baile real de dita parroquia, foren conse-
llers Nicolau Mir, Juan Ripoll, Sebastià Salva, 
Nolre Ballester, Maggi Amengual—Ponch elegit 
per clauari Joan Bujosa.—A 24 de maig fonch feta 
determinació de portar los capítols del mostasal, 
perquè fonch feta instancia del honorable Nofre 
Salua m o s tasa f lo correm auy, 
Desde cincogema de 1615 á igual temps dc 
1616 fonch baile lo honor. Macià Ripoll, y con-
sellers m.° Alfonso Morro, Pere Juan Ballester, 
Juan Comallonga, Onofre Salva, Bartomeu Ma-
yans y Ant." Mir. 
A io de Juny de léi4 per instancia de tot el 
poble á una ven que fessem un aujup, y asi se 
cs determinat que se fasse, y donen píen poder á 
la persona de Nofrc Salva que fasse promeses 
per tot el poble de Calvia, y axi donan forsa á 
dit Salva que pugue executar las ditas promesas; 
y lo Consell de dita parrochia dona forsa que la 
cals es obligada á las ditas promesas que dit Sal-
va ha fetas. Pet ut supra. 
A 2t de 7»re de l é i é se determina en Con-
sell en la parroquia de Caluia per lo S . ' Baile de 
dita parrochia y altres consellers, ques demanas 
una obra pia feta en la capella de las animas de 
porgatori per Arnau Calafell y sa muller, ta qual 
obra pia ha molts anys que no se es pagada, y axi 
se es determinat ques demane a costes y despe-
ses del dit bassi de ditas animas, de tal manera que 
dita determinació se cs feta ab consentiment dc 
tots, y jo Jaume Thomas p.» y Vicari firm a la 
dita scriptura feta per la mia ma propria com 
consta; fet ut snpra. 
1 6 1 7 
A 8 de Janer del any 1 6 1 7 . — L o dia y any 
desús dit, cn la balIia del honorable Antoni Ma-
yans baile reyal lo present any, juntament ab son 
Consell y mossen Alfonso Morro y Macià R i pol i, 
per elegidors dels baties y mostasaf, son exits 
per sort los següents elets dc balles: Antoni 
Mir—Juan Torres—Pere M i r . ^ P e r lo mostasaf 
Mateu Calant—Juan Bujosa—Juan Moragncs. 
A ro dc febrer dc 1 6 1 7 — H a n determinat do-
nar forsa y poder a Magi Amengual que paga 
sercar lloch segur qui fasse lo censal dc las 
dotse lliuras que dit rector Jaume Morens olim 
rector , y dit Magi Amengua! (tenga tant) dc 
poder com la presona mateixa del baile, per estar 
empedit lo baile, per orde del Consell de dita 
parrochia de Caluia per poder firmar qualsevols 
scriptnras de aquest particular. 
Jo Juan Vicens fas fe com mestre Joan 
Torres picapedrer otorga haver rebut de Macia 
Ripoll vint lliuras dich 20 L las quals las hi ha-
vía encomenadas la parrochia de Caluia, y son per 
compte de cinquanta lliuras som estats condem-
nats per orde del Real Consey que paguem e in -
27! 
R U B R I C A D E L S L L I B R E S DE P R E G O N S 
DF LI .UTIfiTA 11111.1 DE U r.AYfUYIflií 
( r o K i n r j c i i ' i ) 
L l i b r e I M - A n y 1 4 0 0 
8 6 . — f rsgosf,—Altre crida sobre presentació 
de títols los qui tenguen hens dins ta ciutat o el 
terme en alou dc !cs cases del Spital de Sent 
folian de Jerusalem y del Temple . . Fo! . 8 8 , 
8 7 , — 6 agwt,*— Fn Johan dc Montbuy, regent 
V offici de la governació, revoca tots e sengles 
guiatges obtenguts de qualsevol officials reyals 
dins la illa de Mallorca. • Fol . 90 . 
qnante lliuras per la fortalesa de la punta den 
Pasqual Martí a la Poirassa. Fet a 24 de febrer de 
1 6 1 7 . - 2 0 L § . 
Als i y de juny de 161.6 foren giradas trema 
lliuras que havia alcansadas el S . o r Juan Vivor 
del Gran y Genera! Consell per efecte ric ado-
bar ti cami del Coll dc la Creu, v axí, per tro-
barsc en poch poder la parrochia dc pagar cin-
quantè lliures ab las quals íorem condemnats, 
han !ii giradas las dirás 30 L y la parroquia 
resta obligada de adobar el cami de las ditas 
trenta lliures; y per ser axi fas lo present als 2 í de 
Abril ríe 1 6 1 7 — D i c h 30 1. J o Joan Vicens. 
Pn lo any 1 6 1 7 fonch cn ballin del honorable 
baile Antoni Mir baile Real lo present any en 
dita parrochia de Caluia foren consellers Marti 
Neo,Guillem Palmer, Joan Rujosa, Onoíre Salva, 
Juan Palmer, Matia Ripoll. 
Als 2 de Jnriol han determinat de comprar 
lo delme del sech la part de! S." 1 , Bisbe dc Bar-
celona la qual te arrend.it lo S . r Salvador Amen-
gual y axi han donat sindicat á la presona dc 
Onofre Salua per lo qua! lo ha comprat a dít 
S . r Amengual per preu de doscentas cinquanta 
lliuras, dich 2>o L. pagadoras lo dia de S. Joan 
de Juny del any 1 6 1 8 . 
Ais 2 de J Lirio! en la balüa del hon. baile An-
toni Mir han determinat donar a lettar el deume 
del sech que han comprat del S , , 1 [ Amengual a 
Guillem Palmer y a Juan Vicents a rao de 
vuyt diners per quortera de aplegar y mitx almut 
dc siuade per cort. 1 ' , v dit dclma han de posar en 
casa de Onofre Salva lo qual lo ha de tenir y 
donante conte etc. 
M. P. ]\r.. 
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co de Manellis fills dc Nicholau de Manellis, e 
Johan e Franccsch fills de moss. Arnau deManc-
llis santràs, Andreu de Passis, Aliso d' Albert!, 
Moroso Ritxardo del Alberti, Cuido de Matheu 
Caxini, Brunaix de Guido. Brunaix Franch de 
Marcho de Prato, Luca de Sera y Christofol de 
Bartholo, tots mercaders de la ciutat de Floren-
cia, duren fins a la festa de \adal prop vineni, 
que finirán los dos anvs, c aço per quant lo 
Senyor Rey havia jurat no revocar los dits 
guiatges Fol, 93. 
9 ) . — 2 7 juny.—Que d' assi a disapre primer 
vinent los acordats de la galiota den Rn, Lndó 
s'hi sien rcculiits Fol. 9 7 , 
9 6 , — 1 2 juliol.—Mana a instancia del Procu-
rador fiscal, que tots aquells qui sapien o tenguen 
bens alguns mobles o inmobles de 'n Thomas 
Jacme, arc detingut pres cn la illa de Menorca, 
o den Anthoni Jacme son fill, qui 's diu esser en 
Tunis , o qui a aquells fassen censáis o rendes, 
dins vj, dies los hagen denunciats distinctament 
c clara en poder den G. Blanch notari escrivà dc 
la Governació, sots pena de L. lliures. Fol. 97. 
9 7 . — 7 desembre—Ordinacions estatnides per 
lo lochtinent de Governador a requesta dels Ju-
rats per puníció d 1 aquells qui furtaran sach o 
sachs dc farina o formem de la plassa o Pes dc 
la farina, dels moliners o dels camins per los 
quals aportarán aquella a la ciutat; o la pendran 
de qualsevol manera, jatsia per ignorancia o 
inadvertencia; y per pnnició tambe dels moliners 
qui públicament o dc amagat vendrán dc la dita 
larina o lorment, y de ¡es persones qui cn com-
prarán de los dits moliners majorals ni missat-
ges seus, Son 5 capitols Fol. t o r . 
9 8 . — 1 2 desembre. — Mana a instancia del 
Oficial del Rev. Senyor Hisbe y dels Jurats que 
tots juheus, moros o nltrcs infecís, cncontínent 
que vejen portar lo Cors preciós de Jhu . Xpst. 
per qualscvulla parts dc la ciutat o delora so de-
guen ajonollar de dos jonolls en terra, e ajono-
llats estien fins que lo dit Cors dc Jhu . Xpst, sia 
passat e los christians, qui semblantment se a j o -
nollen, se sien alsats en peus, . . Fol. 1 0 2 . 
99.— i ( t desembre.—Fa a saber lo Senvor 
Rey, a S de juliol del any present, haver otorgat 
per privilegi que no hi hage daqui avant en Ma-
llorca sino quatre capdeguaytes tant solament, y 
haver elegits per tais en P. Mestre, en Sanxo 
Simón, en G. Esteva y en Bn, Ferrer, Fol. 1 0 3 , 
8 8 . — ¡ / agosta'— Que no sia nuil hom ne ne-
guna persona per ardiment que hage, qui gos o 
presumesca respondre a algún prevere o ecc lc -
siástich de rendes alscunes que lassa a aquells, 
axi per rahó de hencfists com cn altre qualsevol 
manera, ne vendre a nquells pa, vi ne altres vi-
tualles, ne encara parlar ab aquells o fer los alcun 
sacors o ajuda. F asso sots pena dc perdre lo 
cap si será hom de paratje, o de penjar si será 
hom de peu, sens tota mcrcé. . Fol. 90 v.° 
8 9 . — 2 setembre.—Revocació de la crida pre-
cedent Fol. 90 v . " 
9 0 . — ) setembre,—Que aquells qui preten-
guen tenir algun dret a unes cases enderrocadis-
ses qui foren den P. Mathcu tender, scituades 
cn alou del S r . Rey, pres la Font del Sepulcre, 
en la travessa den Tornamira, o qui prenguen 
censáis sobre aquelles, dins x. dies ho hagen de-
nunciat en la cort de la governació, . Fol. 9 1 . 
9 1 . — i ¡ octubre.—Altre crida sobre lo m a -
teix de la anterior concedint nou terme de x. dies 
per alegar dret a les dites cascs. , Fol. 9 1 . 
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92.—.? maig —Prohibició general y absoluta 
deportar armes algunes Fol, 9 2 . 
9 J . — 1 2 maig.—Que algún cristià de natura o 
convers no presumesca comprar del vin juheucsch 
que s ven per obs dels juheus, ni negún taver-
ner ovenedor del dit vin gos vendred'aquell de 
per si ni per interposada persona a algun cristià de 
natura 0 convers, sots pena de x, lliures. Fol. 92 . 
9 4 . — 1 7 juny.—Crida del privilegi estatuit 
en forsa de lley perpetual a instancia dels sin-
dichs dc tes universitats de Rarcclona, Valencia, 
Mallorques, Tortosa y Perpinyà, otorgat ab car-
ta real ab lo segell pendent segellada, dada a 
Rarcelona a t ; dc janer del any present, prohi-
bint que d'aqui avant per negún temps lloreu-
tins, Riqueses, seneses, toscans, lombarts, o 
qualsevol italians deça mar, puguen aturar ne 
mercadejar, per sí 0 per altres, en les dites c iu -
tats ne en altres terres o lochs del Senyor Rey 
deça mar, ans tots aquells qui are hi son dins 
tres mesos après dc publicades Ics presens, ab 
totes lursmercaduries e bens se 7n sien èxits. Los 
guiatges empero concedits per dos anys a An-
thoni d 1 Alexandre, Philipo de Lorino, Anthoni 
Philipo fill sen, Barthomeu e Silvestre de Ti lo-
mas frares, Franccsch Leonart, Johan e Domini-
loo. ( ' )—12 setembre.—Revoca la crida feta 
fer aquell mateix dia per parí del most asa l'de la ciu-
tat manant en pena dc xx. sous que nul! hom de-
gués posar ni descarregar lenya en tota la ribera del 
molí, sinó en lo loch antiguament apellat fossar 
dels jueus e ara plassa de Sancta Caterina, e que 
tots aquells qui al present tenen lenya en la dita 
ribera dins x. dies la deguen traure; e aço per tal 
com el fer semblants crides no pertanga al dit 
mostasaft en alguna manera. . hol.vjS. 
1 0 1 . — i y octubre.—Publicació del privilegi, 
dat a Burjaçot a 8 de juliol de 1 4 0 1 , a instancia 
dels jurats y prohomens de Mallorques, per el 
qua! atorga a tots e sengles estrangers qui apor-
taran a la dita illa gra, graxa, vi e altres vitua-
lles, perpetua! guiatge, no solsdt marques repre 
salles y deutes civils, sino encare de tots crims, 
excessos e delictes fora del dit regne comeses. 
Atorga mes avant que en temps de necessitat, a 
conexeusa del governador, puguen pendre totes 
naus aportants de les dites vitualles qui serán 
atrobades en los ports de la dita illa o en la mar 
entre les puutes de Tralalempa y de Cap Blanch, 
y aquelles (orsen a descarregar y vendre les dites 
vitualles en la dita ciutat. HI text de dit privilegi 
es traduit de lati en pla bol, 99 . 
102.—j desembre.—Que el Sr . Rey ab la sua 
letra dada a Segorb a au del mes de setembre 
prop passat, ha assegurats e guiats per dos anys, 
duradors de la festa de Nadal primer vinent a 
I' altra subsiguiera lesta de 1" any 1 4 0 $ a certs 
mercaders rloremins, e a lurs lactors, negociadors 
c missatges, los quals ab lurs menaderies c bens 
puguen aturar, estar e mercadejar dius la senyo-
ria del Sr . Bey tro al dit terme e no mes avant. 
Son dits mercaders los matexos anomenats en la 
crida núm. 94 d'aquest llibre y encara Diamant 
Altoblancho y Simó d' Hstazo. . . bol. 1 0 0 . 
A N V 1 4 0 2 
1 0 3 . — 2 juny,—Que tots aquells qui han 
empriu de la aygua de la cequia de la ciutat de-
guen tenir e servar, pena de xxv. liures, la orde-
nació csLatuida per lo rey en Pere en sa carta 
dada a Barcelona a 1; novembre de 1 567, ço es 
que los qui han de la dita aygua no ta pugueu 
vendre ni alienar per regar alttes terres sitio 
aquelles per les quals fo concedida, tul . Iu5 \. ' 
( 1 ) Per equivocació está al Ural jq ui |* orde que sc -
guexen els Pregons en el llibre original; eh n'i me ros 07, 
9 8 y 9 9 han d ' t ü e r respectivament núm. ton. 101 v 10a, 
v aquest? han il' ocupar el lloch •!* nqrulK 
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1 0 4 . — i juliol.—Capitolsy ordinacionspenals 
per seguretat y policia dc T aygua de la cequia de 
Canet, estatuits per lo governador moss. Roger 
de Moneada, de voluntat del íisch y del sindich 
del monestir de la Real, succeidor den G. Baster, 
aqui va donar lo senyor Rey cn Jacme les dites 
aygues. Son rt capitols. . . Pol. 104 v . u 
tos.—)i)agost.—Que neguns juristes ni no-
taris presumesquen daqui avant, sots pena de 
L. liures, prestar patrocini de advocació o pro-
curado en alguna causa cometisadora tocant lo 
patrimoni del Sr, Rey o lo seu procurador reyal, 
seus licencia demanada e obtenguda del dit go-
vernador o altre official davant lo qual serà la 
dita causa Fol. 107 . 
106. — i'} octubre.—Prohibició ¿ tota persona 
de qualsevol condició o estament sia de portar 
armes algunes, sino punyal o daga, encara que 
tenguen licencia del Sr, Rey o de qualsevol om-
cials reyals bol. 107 v." 
ivj.—<) desembre.— Que com moltes e di 
verses persones ignorants scieucia de medecina 
exercesqueu e ministren a persones malaltes de 
la ciutat de Mallorques medecina de purgar, axa-
ropar, desuspitar e sagnar los pacients, seus con-
sells de metges aprovats en medecina, per los 
quals rabotas se seguexen atiollameuts de perso-
nes, morts e malalties e ypidemies en la terra, 
per ço lo dit noble governador mana ab la pre-
sent, SOLS pena de xxv. Ilrs, al tiseh reyal aplica-
dores per cascuna vegada, que uegun hom ue 
dona, de qualsevol ley, condició o stament sia, 
no gos purgar, axaropar, desuspitar ne sagnar 
alcun dels dus pacients sens consell de alcun 
bat\aller liccnciat o mestre en medecina, — Ítem 
mana que negun barber no gos o presumesca 
sagnar en son obrador o altra loch alcuna per-
sona sana sitio en aquells dies tan solament que 
los seran dats e anomenats per esser bons a 
sagnar per en Bu. Bouera, Authoni Fe , Johan 
Soldevila, Jacme Pages e Johanet Barber, o los 
tres de aquells, sois pena de x. Ilrs. per cascuna 
vegada que sera contrafet, al fisch del dit senyor 
sens tota mercè aplicadores. . , bol. 1 0 7 v.° 
A N \ T 4 0 . Í 
1 0 S . — J janer..—Que tot aquell qui sapia 
bens sehents alscuns que poseesca o hage pose-
hits dins la ciutat t regne de Mallorques n' An-
thotii Umberl , fill 'fen Pcre Umbci t, o hage con-
2 7 4 
devuyt diners per quartera, y dotse els qui 'n 
portarán sens haverlo assegurat. . . Pol. 1 1 3 , 
n > . — 1 y juliol.—Mana a requesta dc frare 
Francesch de Ripollès comanador de la Cavalle-
ria dc Sant Jordi de Alfama dc la orde de Santa 
Maria dc Montesa, que tots los qui en la present 
illa hagen alberchs, terres, censáis o altres bens 
en alou de dita cavalleria, dins x. dies hagen feta 
fe dels encartaments eu poder deu Bernat "l'ati-
l.iri notari 1 ol. ¡ 1 1 
i i d . — t f agost.—Semblant manament a ins-
tancia den Pascual Marti, que tots los qui hagen 
beus en alou seu y dreta senyoria dins x. jorns 
hageu mostrats los tiiolscn poder den Pere Pere 
notari Fol. n<>. 
1 1 7 . — ; o . t g o i l . - - R e p e t i c i ó del manament 
fet en la anterior, concedint per la presentació 
dels títols uu nou terme de deu dics, en peua a 
lo no obeints de L. liures. . Fol. 1 1 6 v . -
1 i b . — ¡7 nuíig.—Prohibició dc cassar ab ba-
llesta ui ab ca de mostré ni ab altre enginy, ni 
negú puga comprar dita cassa de carnestoltes 
fins a Sant Miquel Fol. 1 1 S . 
tu).—(, setembre.—Pregó d e i a pau perpe 
tualnieul valedora, acordada entre los reys de 
Aragó y de Sicilia de una part y Moley Burlares, 
rey de Tunis , de Xarch, del Garb y de tota Ber-
bería, de la altra. Sou si capítols, en los quals 
se estableix que per temps de siuch anys ni el 
rev de Sicilia puga invadir 1' illa de Gerba ui et 
de Tunis la de Pantalarea, mas que passat dit 
terme un y altre ho pugueu fer o si volràn, ab 
estol o armada empero y no per cossaris ni 
altres guerres puques, y avisant sis mesos abans 
per letres publiques o missatgers digues de le; se 
proveeix a la redempsió dsls esclaus que sieu en 
los dits regnes, ço cs, cristians en terra de nio 
ros y moros en terres de cristians; y se assegu-
rat! la indempnitat y veiilatge de los catalans 
y sicilians vivents y inercadejants eu les parts 
del dit rey de Tunis Fol. 1 2 3 . 
1 2 0 . — 1 1 o, ¡ubre. — Pruhibidó de traure de 
la illa algun or monedat ui no niouedat, sino so-
lament lo florí de Aragó o de Mallorques correm 
en la terra, pena de perdre lo dit or e encara de 
cors e de haver, c de cremar lo navili en que dit 
or serà atrobat Fol. i j í , 
iií.— /> novembre.—Que lots aquells qui 
icnguen ceres, robes, diners, argent ne altres 
bens, t robats après Li destrucció que novella-
tractat ab ell per raho dels dits bens sehents, dins 
den dies prop venidors ho hage denunciat en 
poder del regent la escrivania de la Governa-
ció Fol. ioK. 
1 0 9 . — 2 2 jaucr.—Que neguna persona gos 
respondre al Bisbe, canonges ne altres preveres 
de la ciutat de Mallorques, de ncguncs rendes, 
drets ni emoluments, a ells pertanyeràs asi per 
raho de lurs beneficis com en altre manera, ne 
vendre a aquells ne a companyes lurs pa, vi ne 
altres vitualles, ne fer ne donar los algun socors. 
Mana mes avant que negú 11 jurista ni notari pre-
sumesea los dits preveres advocar, procurar ni 
patrocini o consell donar; ne los familiars y do-
méstichs del dil Bisbe gosen ab aquell estar, 
conversar, acompanyar ne servey alcun ler. F 
aço sots pena de cors e de haver. Fot. 1 to. 
[ t u . — ¡ v jauer,—Que tota dona quiservesca 
aleún capellà o altre clergue, per demà tot jorn 
se sia presentada davant lo dil nuble governador, 
sots pena de correr la vila y de estar cu lo cos -
teu a coneguda de aquell. 
FI dia siguent se va corregir aquesta crida, 
fenl constar que no venien compreses en dit ma-
nament niares, geruianes, nebodes, cosines ger-
manes o hiles de cosines germanes dels dits pre-
veres I ol. 1 1 0 V . " 
i n . — 2 1 febrer.—Mana a instància de trare 
Pere de Sant Johan, abbat de la Real, que tots 
aquells qui han bens o censáis en alou del dit 
monestir dins vin'. jorns primer vinents hagen 
deposades les cartes o titols en la escrivania del 
mateix, que regeix en Barthouieu Morro notari, 
per so que les puga posar en eapbreu. I ol . 1 1 1 . 
1 1 2 , — 1 0 mars.—Notifica la bona pau e con-
cordia perpetua! feta novellament entre lo Senyor 
Rey y lo Governador y comú de Gènova. No 
transcriu la carta real ab que se dona avis de 
üita pau, lent remisió al llibre Lttt. Reg. l u l . 1 1 2 . 
1 1 3 . — 2 7 juliol.—Que revoca expressament 
totes licencies de portar armes, atorgades ab !e-
tres, albarans o en altre manera, a qualsevol perso-
nes, y mana que d' avuy en avant no sia negú 
qui gos portar espasa, basalart, coltell de cima, 
broquer, cervellera, niaiidrtt, ne altres armes 
vedades, de dia ne de nit . . . Pol . 1 12 v.° 
1 1 4 . — í juliol.—Que tota persona, axi e s -
tranya com privada, qui assegurarà portar for-
ments en la illa per tot lo mes de octubre pri-
mer vinent, haurà deb. bens ilc la universitat 
ment se es seguida en aquesta ciutat per diluvi 
d' aygues, dins xv. dies ho hagen denunciat als 
diputats a rebre ¡es dites coses; y promet lo 
governador fer los donar, ço es, de la cera de-
nunciada la terça part y de tots altres bens lo 
quarta, mas passat dit terme lo que no hagen 
denunciat ios será pres per ladrocini. Fol, 1 1 5 v.° 
A N Y 1404 
1 2 2 , — 1 9 mars.— Prohibició general, confor-
me lo manat ab letra pateni dada H Valencia a 
20 de desembre dc 1 4 0 5 , que niguna persona, 
axi estranya com privada, estant o habitant en 
les terres y regnes del senyor Rey, puga portar 
ni fer portar nigun anr, argent, vitualles ni altres 
bens ni mercaderies qualsevol, de lesdites terres 
a les terres y regnes del rey de Castella, ni de 
Ics terres y regnes del dit rey de Castella a Ics 
de la senyoria del senyor Rey nostre, exceptats 
solament vassals c sotsmeses del senyor Rey de 
Castella o altres qui en les terres sues per tres 
anys prop passats hauran fet contínuament lur 
domicili, c asso sots irremisible c irrevocable 
pena de mort e de perdre tots los lurs bens. 
Proibeix encara que nigunes persones, exceptat 
solament castellans, gosen carregar ni fer portar 
negunes mercaderies cn naus, galees ni altres 
vaxells marítims qu¡ sien sots regiment dels sots-
meses del dit Rey dc Castella, rom en aquesta 
manera molts dels sotsmeses del dit senyor nostre 
Rey, qui sols sperança de les naus dels castellans 
meynspxeen fer nans propies 0 haucr, seran animats 
hauer vans pròpies c ah aquelles fer portar tes lurs 
mercaderies Fol. 1 3 S . 
i2 j .—<? abril. — Capitols acordats per los 
jurats y los defenedors de la mercaderia ab con-
sell dc mercaders y altres prohomens, y autorit-
zats pel governador Roger de Moneada, especi-
ficant lo que s' ha de pagar en Mallorca per 
correduría de mercaderies (>2 capitols) y per 
noliejament de naus ( n caps.) y lo que \s de-
dueix del pes per tara {21 cap.) . Fol . 143 v.° 
1 2 4 . — ;o maig.—Que tots aquells qui vullcn 
fer clam 0 demanda contra oíficials rcyals dc 
1' any prop passat, dins deu dies comparegueu 
davant n' Albert de Roaix donzell, Pascual Cirera 
ciutadà y Bn. des Vilar licenciat en leys, c o -
missaris elets per tenir la taula contra dits oífi-
cials. Fol . 1 5 3 . 
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T 2 5 . — 7 9 juny.—Que'1 senyor Rey, ab sa 
letra dada a Valencia a tecle febrer prop passat, 
a manar a tots e sengles oíficials reyals, en pena 
de la sua ira e indignació y dc mil florins, que 
per terme de dos anys 110 pugueu ne deguen fer 
alguna remissió, perdonament, composició o 
transacció dc alcun dclat dc furt . . Fol . 1 5 5 . 
1 2 6 . — 2 8 juny,—Pregó de la carta real dada 
Valencia a 7 dc janer de 1404, per la qual lo rey 
en Marti posa sots la seua temorosa guarda e 
protecció fra Pere Tur , del orde de preicadors, 
mestre en Teologia, president en lo oírici de la 
inquisició en les terres del regne de Mallorques, 
e a los seus vicaris, comissaris, advocat, procu-
radors fiscals, cserivans, notaris, e tots altres mi-
nistres treballants cn lo dit offici, c tots e sen-
gles bens lurs, en tot loch hon sien. Fol . 1 5 6 . 
[ 2 7 . — ; octubre.—Promet cinquantè florins 
per joves a qui metra o metre farà en mans de 
la cort aquell o aquells qui han nafrat en Fran-
ccsch Sanceloni, perayre, habitador de Ma-
nacor Fol. 15K. 
1 2 S . — f/ octubre.—Que Ics parts contrac-
tants davant notaris, per desexirse cn cas de 
litigi dc la jurisdicció dels ordinaris, 110 puguen 
en los dits contractes renunciar per pacte a lur 
propri for, sometense cn bens y persones a lot y 
jurisdicció dels Consols dc la mar, pena de L. 
Mures per cada vegada, y a los notaris quitáis 
prorrogación? rebran pena d'altres I., lliures y 
dc privació d' ollicí per dos anys, . Fol. 1 5 9 . 
1 2 9 . — r y desembre.—Que com per lo Gran 
y General Concell, ab licencia del Sr. Rey, sia 
determinat que tots los censáis morts qui 's fan 
per la universitat sien e stien d' aqui avant a for 
o preu de sis Mures per morabati, los particulars 
qui tais censáis rceben degueu comparexer da-
vant lo escrivà dc la casa d' asi a la festa de Na-
dal y denunciar si volran afagir o suplir preu al 
capital o firmar la reducció y disminució dc lurs 
pensions Fol. 1 6 0 . 
L L I B R E I V 
A N Y 1405 
1 . — 2 0 janer.—Que no sia negüna persona 
qui presumesca metre negunes bèsties qui sien 
trobades perdudes o desviades en altre loch sino 
en lo hostal del Sr . Rey, lo qual està davant lo 
costell de la plassa de Sant Anthoni de Padua, e 
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sumesca afinar los dits pesáis, ni pesar la dita 
moneda ab altres pesos, ni rebujar los florins 
y mig florins qui bastarán al pes afinat pet-
in dit Jacme Fol. 7. 
7 . — u > [t'hier,—Crida, feta a instancia dels 
procuradors dels bras militar, que tots aquells 
qui tinguen o sapien alguns privilegis, provi-
sions reyals, procesos, sentencies o altres qualse-
vol scripturcs faents o pertanyents al dit bras, 
dins dcu dtes ho hagen denunciat als dits procu-
radors, moss. Pau dc Sant Marli cavaller, Jacme 
de Mora y Eranci d' Olms don/ells. . Pol . 8 . 
—2 iihiit.—Que qui tenga o sapia una cella 
dc mula, rasa, enlantonada, ab los streps dc 
lautó sens cuberta, la qual es estada treta dc casa 
moss. Arnau Alberti cavaller, dins tres dics 
1' hage liurada al dit moss. Arnau, e haurà dos 
florins dor per sos treballs Fol. 9 . 
9 . — 4 j w m . — Q u e tots aquells qui son ten-
guts a fcr cavalls armats en defensiu del regne, 
per dilluns tot dia sicti compareguts devant lo 
pati del castell reyal ab los dits cavalls e aunes 
per fcr mostré, com s 1 hage sabut certament que 
nou fustes de moros se han armades en Ics parts 
dc Barberia, Ics quals s1 esperan esser prest cn 
nostres mars f o l , 10 . 
, t o . — 3 0 mars.—Que tots aquells qui tenguen 
o sapien bens alscuns scems o moveos, drets, 
censos o quantitats dc monedes qui sien o 
pertanguen a moss. Johan de Santa Cilia cava-
ller, arc absent del regne, que dins deu dies 
o deguen denunciar a la cort del dit gover-
nador Fol, 1 0 v. 1 ' 
11.—ò'rnt duta.—Pregó dc la carta real dada 
a Valencia a 16 de febrer de 1404, per la qual 
prohibeix a tots officials reals donar licencia a 
niguns particulars dc fer sindicats, congrega-
cions, ajusts c procuracions contra los jurats, 
conccllers e regidors del regne, com per les 
donades fins assí se sien seguides moltes tur-
bacious, persecucions c sinistres, c per oy c 
discordia per raho del regiment general per 
lonch temps radicats cn los coratges dels l u -
bitadors del regne, e per lo novell diluvi pes-
tilencial seguit, es aquell qnaív. a tmal des-
trucció Pol, 1 1 . 
E. Acuit.ó. 
TiíocR.VFiA. ijï Fei . jpe GeAíP 
fo te per arrendament del Procurador reyal en 
Gabriel Montblanch Pol, 1 . 
2 . — i S julio!.—Que níguna persona gos anar 
ab fusta armada ni altre qualsevol vaxell maritim 
al cap Enderrocat a levar aygua de la cisterna 
que allí tenen los picapedres de Mallorca qui hi 
acostumen dc layar pedres, ni gos mostrar la 
dita cisterna y casanctes que hi ha a negún moro 
o moros que trasquen de la illa. . . Pol. 3. 
3 . — 2 8 julio].—Que tots aqucllsqui poseexen 
alberchs o altres possessions dins la present ciu-
tat en ta illcta den Camaltcra cspcciayrc, sots 
alou de la cavalleria que moss. Rrg. d' Olms te 
cn feu per Sr. Rey, dins x. dics hagen leta fe 
deis titols cn poder de 'n Miquel Ribes, no-
tari Fol. 4, 
4 . — 2 0 iiovmibir.—Ordena, per manament 
a cl! fet ab letra reyal dada a Barcelona a 22 de 
octubre prop passat, que níguna persona puga 
traure dc la senyoria del Sr. Rey or monedat ni 
no monedat, ni el florí d' Aragó corrent en la 
terra, pena de perdre P or que volria traure y 
encara dc cors e de hauer Pol. 5 , 
5.—//i fítn'ftiibyr.—Crida manada ter per lo 
Sr, Rey cn letra sua dada a Barcelona a 2 2 dc 
octubre prop passat, ab la qual per servar lo capí-
tol per lo rey cn Pere let cn la cort de Tortosa 
sobre lo batiment del florí de ley dc xvüj. qui-
rats c taylla dc lxvüj. florins cn lo march de 
Pcrpenya, e per esquivar los fraus que avuy sc 
fan en lo dit florí axi per contral'cr aquell dc 
falsa ley com cn minvarlo de pes, ordona que 
d' assí avant los dits florins sien pessats per les 
persones qui aquells haurán a rcebre ab lo pesal 
que per lo mestre dc la seca será liurat a tots 
aquells qui 'I demanaran, c que nigú sia obligat 
a rebre dels dits florins sens pesarlos, ni los que 
no serán de pes sien corribles. Mana mes avant 
a tots corredors, pena de docents florins y pri-
vació de lurs oficis, deguen denunciar al mestre 
de ta seca tot or que per qualsevol persones los 
será dat a vendre Pol, 6 . 
A N V 1 4 0 6 
6.—2ú ;m)íf' .—Fa a saber que com ell hage 
elegit en Jacme Navalls, argenter, mestre del 
ensay (?) de la seca, a afinar los pesáis dels f lo-
rins e mig florins ^ue d' aqui avant se pesarán en 
Mallorques, los quals pesáis deuen esser marcats 
de flor de lir e de copin3-a, no sia negú qui pre-
